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互联网商务模式创新管理
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摘 要 : 为 了 能 够 更 好 地 对 互 联 网 商 务 模 式 创 新 进 行 详 细 、全 面 的 分 析 与 设 计 , 文 章 在 商 务 模 式 创 新 研 究 的 基 础
上 , 从 宏 观 角 度 、介 观 角 度 、微 观 角 度 分 析 互 联 网 商 务 模 式 创 新 管 理 的 方 法 和 步 骤 , 并 把 这 些 方 法 和 步 骤 有 机 地
组 合 起 来 , 形 成 一 个 互 联 网 商 务 模 式 创 新 管 理 的 框 架 。
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Abstract:For the better analysis of the innovative e- business models, we bring out an analytic framework
from macroscopical aspect, meso- scopic aspect and microcosmic aspect depend on business models theories.
The process is organized mechanically with closed- loop feedback.
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TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF ENTERPRISE
什么是互联网商务模式? 国外学者 Paul Tim-
mers 认为 , 互联网商务模式是通过互联网市场反映
产品流、服务流、信息流及其价值创造过程的运作
机制。Mahadevan、Peter Weil 和 Vitale 把互联网商





























品。其中后面的 5 个方面也就是波特著名的“ 五力






特点不了解 , 很难在这个行业取得成功。因此 , 准确
的宏观环境分析能够及早地发现互联网商务模式
的可行性 , 能够尽早地避免将一个本身就不确切可




在 战 略 定 位 方 面 , Long, Jean 根 据 基 于 目 标 的
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与渠道提高方面。基于关系的目标则有 3 个方面 :
直接关系、网络关系、企业门户。因此互联网商务的











在 国 内 学 者 翁 君 奕 等 人 的 研 究 中 发 现 : 20 世 纪 给
人类社会带来革命的 73 位突出企业家中 , 在商务
模式方面作出杰出贡献的企业家有 48 位 , 而在技
术创新方面作出杰出贡献的企业家只有 26 位 ; 在
对人类社会作出重大贡献的 50 家著名企业中 , 商
务模式创新方面的达到 31 家 , 技术创新方面达到






















































对于用户经验模式 , Kim 等人研究认为 , 用户
经验模式是用户购买一种产品或者服务所必需要
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架: 首先 , 宏观环境分析与战略定位是十分重要的 ,
应该对互联网商务模式所处的宏观环境进行全面
的分析, 然后根据宏观环境分析的结果对互联网商
务模式进行准确的战略定位 ; 其次 , 根据宏观环境
分析与战略定位的结果 , 有针对性地对互联网企业








架 , 带有闭环反馈机制 , 使得整个分析与设计的过
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